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La investigación denominada “Estrategias de Gestión administrativa y su influencia en el 
servicio educativo de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019” tuvo como 
objetivo establecer la influencia de las estrategias de gestión administrativa en el servicio 
educativo de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019. Asumió la Teoría 
de la Administración educacional de Rogger Kaufman, quien considera la planificación, 
organización, dirección y control como elementos de la buena administración. También 
considera la teoría de la calidad total de Edwards Deming quien manifiesta que para alcanzar la 
calidad se debe cumplir con el ciclo de la mejora continua. 
La Investigación planteó la hipótesis donde afirmaba que Las estrategias de gestión 
administrativa influyen en el servicio educativo de la unidad educativa Provincia de 
Tungurahua, Ecuador, 2019. La población fue de 45 docentes, siendo un muestreo censal. Se 
trata de una investigación cuantitativa, transversal. El diseño es no experimental de nivel 
correlacional. La técnica fue la encuesta y como instrumentos utilizó dos cuestionarios, uno de 
20 ítems con escala ordinal y su confiabilidad fue de 0,927, otro de 18 ítems con una 
confiabilidad de 0,845, la validez de contenido se evidenció a través del juicio de expertos. Los 
datos se procesaron con el software SPSS 22. 
Los resultados descriptivos de la tabla 2 muestran que el 35,6% de los docentes evalúan con 
nivel regular las estrategias de gestión administrativas, al mismo tiempo que el servicio 
educativo también es regular. El estudio concluye que existe influencia significativa de las 
estrategias de gestión administrativa en los servicios educativos dado los valores r de Pearson 
0,321 y significancia 0,000 y R 0,082 como se muestra en la tabla 6. 





The research called "Strategies of Administrative Management and its influence on the 
educational service of the educational unit Province of Tungurahua, Ecuador, 2019" had the 
objective of establishing the influence of administrative management strategies in the 
educational service of the educational unit Province of Tungurahua , Ecuador, 2019. He assumed 
the Theory of the Educational Administration of Rogger Kaufman, who considers planning, 
organization, direction and control as elements of good administration. He also considers the 
theory of the total quality of Edwards Deming who states that to achieve quality must meet the 
cycle of continuous improvement. 
The investigation raised the hypothesis where it affirmed that the strategies of administrative 
management influence the educational service of the educational unit Province of Tungurahua, 
Ecuador, 2019. The population was of 45 teachers, being a census sample. It is a quantitative, 
transversal research. The design is non-experimental correlational level. The technique was the 
survey and as instruments used two questionnaires, one of 20 items with ordinal scale and its 
reliability was of 0.927, another of 18 items with a reliability of 0.845, content validity was 
evidenced through expert judgment. The data was processed with the SPSS 22 software. 
The descriptive results of Table 2 show that 35.6% of teachers evaluate administrative 
management strategies at a regular level, while the educational service is not very efficient. The 
study concludes that there is a significant influence of the administrative management strategies 
in educational services given the r values of Pearson 0.321 and significance 0.000 and R 0.082 
as shown in table 6. 





La gestión administrativa en  las instituciones educativas, enfrentan una serie de  desafíos en 
la actualidad y se evidencia con las problemáticas que a diario enfrenta el sistema educativo. La 
problemática es continua, debido a las normativas excesivas, mala gestión de los directivos, falta 
de equilibrio para dirigir todos los aspectos educativos y no solo los administrativos. 
Se conoce que la gestión administrativa se refiere a las acciones que considera el directivo 
correctas, con las cuales puede planificar, organizar y controlar el desarrollo eficiente de los 
procesos que se ejecutan en la institución (Robbins y Judge, 2009), también se conoce que los 
servicios educativos de calidad son aquellos cuyas características que satisfacen las necesidades 
básicas de formación o de aprendizaje que plantea la sociedad (Farro, 2011). 
Sin embargo la realidad nos muestra que en España la gestión administrativa es un problema 
serio, puesto que no existen políticas bien establecidas, cada vez falla más la consejería de 
educación y se agrade con frecuencia a la educación pública. Al no tener claro las políticas 
administrativas, cada vez se hacen más recortes al personal docente, donde también están 
inmersos temas como una escolaridad desequilibrada, la carencia de centros educativos, el poco 
presupuesto que se le da a los planteles y la falta de comunicación por parte del director impiden 
que el centro educativo tenga una mejora en cuanto el servicio que proporcionan a su alumnado. 
(Moreno, 2017) 
En algunos países de Latinoamérica, los resultados de la evaluación escolar arrojan 
resultados muy bajos, debido a los escasos recursos económicos que manejan las instituciones 
educativa, por lo que es cada vez más común observar instituciones con una infraestructura 
deteriorada, docentes que no se capacitan de forma concurrente, escasez en la proproción de 
materiales y recursos pedagógicos que obstruyen una buena construcción al desarrollo del 
aprendizaje y enseñanza a todo el alumnado de dicha institución y sociedad. (Laruta, 2018) 
La Universidad nacional de Costa Rica realizó un estudio sobre la gestión administrativa en 
los centros escolares donde determinó que este proceso es aquel que se encarga de la formación 
del profesorado para que pueda tener un desarrollo eficiente en las competencias de sus labores. 
Esto dependerá de las decisiones que se tomen dentro de la administración para que aquellas 
tengan coherencia mediante lo que se oferta y el desempeño de lo que ya se ha ofertado, 
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monitoreando constantemente los procesos de formación que debe tener el docente. (Medina y 
Ramón, 2014) 
De igual manera se observa en nuestro país, un estudio realizado por la Universidad Estatal 
del Milagro, donde se evidencia que los directivos deben ser líderes auténticos para conseguir 
que su administración en las instituciones educativas sea óptima, y trabajar de forma 
mancomunada con los docentes y con ello que los estudiantes se beneficien con una buena 
calidad de aprendizaje y de servicios que ofrece la institución. El informe detalla que el 14% de 
los directivos manifiesta que se dificulta la realización de trabajos y proyectos en equipos de 
docentes y un 67% de los docentes manifiesta que no se percibe confianza, ni gestión de parte 
de los directivos (Viteri, 2014). 
En el Ecuador, actualmente existen reformas educativas que tienen como objetivo llegar a 
proveer una educación de calidad mediante cambios en los distintos actores que intervienen en 
la educación para mejorar constantemente en el ámbito educativo. La tarea educativa ya no es 
sólo de la escuela o de los profesores, tambien considera actores importantes a los padres de 
familia, la comunidad y la sociedad en general, haciendolos participar de manera activa y no 
dejandolos como tradicionalmente ocurria de forma pasiva. 
En la realidad local de la Unidad Educativa “Provincia de Tungurahua” se observa la falta 
de planificación, control y comunicación de la autoridades y el personal docente, existe muy 
poca motivación de las autoridades para que su personal docente participe de buena forma en 
las diferentes actividades institucionales, los padres de familia manifiestan inconformidad por 
la enseñanza de algunos docentes, no se utiliza de forma acertada los laboratorios, no existe en 
la institución cronograma de capacitación, tampoco se destina un espacio para realizar círculos 
de estudios entre compañeros docentes o autoridades para reforzar temas educativos de 
relevancia. Las autoridades carecen de liderazgo transformacional para guiar a sus docentes y a 
la institución educativa a brindar servicios educativos de calidad. Esa falta de liderazgo no 
permite el trabajo en equipo que ayudaría a solventar las necesidades institucionales, de igual 
manera los docentes no tienen sentido de pertenencia por tal razón no se involucran en cumplir 
con la misión y visión institucional, lo cual desfavorece los servicios educativos que se ofrecen 
y no permiten alcanzar altos estándares de calidad educativa que exige el Ministerio de 
Educación del Ecuador. 
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Al respecto se conjetura que esta situación se relaciona con la poca gestión administrativa de 
las autoridades de la institución educativa, falta de capacidad para gestionar los recursos 
financieros, humanos y de infraestructura, falta de capacitación docente en estrategias, 
planificación y evaluación acorde a las destrezas que enseñan, control ineficiente a la labor 
docente, lo cual hace percibir un ambiente de mala gestión administrativa y de baja calidad de 
los servicios educativos que se ofrecen la unidad educativa Provincia de Tungurahua. 
Por ello es necesario investigar la influencia de la gestión administrativa en la calidad de 
servicios educativos de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, para evitar deserción de 
estudiantes, conflictos laborales, desmotivación docente, y generar estrategias que aumenten los 
niveles de eficiencia y eficacia en la gestión administrativa de las autoridades que conlleven a 
ofrecer servicios educativos de calidad. 
En consecuencia, se pretende que este estudio determine el nivel de influencia de la gestión 
administrativa en la calidad de servicios educativos de la unidad educativa Provincia de 
Tungurahua, y de esta manera las autoridades y docentes consideren los correctivos necesarios 
que lleven a la institución educativa a ser un referente de gestión y de servicios de calidad 
educativa. 
En la búsqueda de trabajos previos que se relacionen con la gestión administrativa y el 
servicio educativo, encontramos en el ámbito internacional a Laruta (2018) quien en su tesis de 
maestría “Gestión administrativa y la calidad educativa”, propuso determinar si existe algún tipo 
de relación entre la gestión administrativa y la calidad educativa. El desarrollo de la 
investigación se basó en un diseño no experimental, de nivel correlacional, con una muestra de 
80 participantes. Los instrumentos empleados fueron, a técnica de la encuesta y cuestionarios, 
como instrumentos dos escalas de opinión de 38 enunciados valorados con la Escala de Likert. 
Los resultados muestran que el 52,5 % eficiente de gestión administrativa, el 75 % buena de 
calidad educativa. La investigación concluye indicando que la gestión administrativa tiene 
relación con la calidad educativa, esto se evidencia con el Correlacional de Spearman y 
significancia (Rho = .552 y el p - valor= .000< .05), en consecuencia se permite aceptar la 
hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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De igual manera se encontró a Tafur (2014) quien en su tesis de maestría “Gestión 
pedagógica y calidad del servicio educativo”, presentó como objetivo conocer como la gestión 
pedagógica se relaciona con la calidad de servicio. El tipo de investigación es descriptivo 
correlacional de Corte transversal de diseño es no experimental. Como muestra se consideró 
146 personas. Los instrumentos empleados fueron Cuestionario tipo Likert constituido por 36 
ítems. En base a los resultados se logró demostrar que un 88% se siente complacido por la 
educación que se emplea en la unidad educativa, mientras que un 96% manifiesta que el 
educador distribuye el tiempo de aprendizaje con sabiduría, incluyendo en estas sesiones de 
enseñanza estrategias que incrementen la atención del alumnado frente a nuevas teorías, además 
de impartir conocimientos que estén de acuerdo con el nivel en el que cada estudiante se 
encuentra y que estén incluidos en la gestión pedagógica. Los resultados finales de la 
investigación establecieron que la gestión pedagógica y la calidad de servicio se relacionan de 
forma significativa, esto se demuestra con los valores Fc = 0.72 > Ftab = 0.524, y con el valor 
de significación del 5% se rechaza la H0, en consecuencia, la variabilidad de la valoración no 
es diferente en ambas muestras. 
También tenemos a Coronado (2017) quien en su tesis de maestría “Gestión administrativa 
y el desempeño docente", propuso conocer si la gestión administrativa tiene alguna relación con 
el desempeño de los docentes. El tipo de investigación es descriptivo–correlacional de diseño 
es no experimental. Como muestra se consideró 65 docentes. Los instrumentos empleados 
fueron, Cuestionario 20ítems para la gestión administrativa y cuestionarios de 30 ítems para el 
desempeño docente. Los resultados muestran que el 46.2% de los docentes concuerda en que la 
gestión administrativa se encuentra en un nivel bajo, mientras que el 47.7% percibe un nivel 
bajo el Desempeño docente. El estudio llega a la conclusión que existe relación significativa de 
la gestión administrativa con el desempeño docente, lo cual queda demostrado con el valor del 
coeficiente correlacional de Rho de Spearman r=0.567 y la significancia 0.000 menor que el 
nivel esperado (p < 0.05), lo cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la de investigación. 
De la misma manera aparece Yábar (2013) con su tesis de maestría “La Gestión Educativa y 
su relación con la Práctica Docente” propuso conocer si la gestión educativa tiene relación con 
la práctica docente. El tipo de investigación descriptivo relacional no causal, es diseño es 
correlacional no causa. Como muestra se consideró 44 docentes. Los instrumentos empleados 
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fueron, un cuestionario estructurado en 46 ítems para gestión educativa y práctica docente. Los 
resultados muestran que la Gestión Educativa, presenta un valor de 92.66% y la práctica del 
educador está dentro del porcentaje del 94-66%, por lo cual se concluye que el cuestionario 
basado acerca de la gestión educativa obtiene un alto índice de efectividad y el cuestionario 
elaborado para determinar el desempeño del docente alcanza niveles altos de satisfacción que 
se encuentra dentro de un rango del 91 – 100 en la tabla de valores. La investigación concluye 
que la gestión educativa se relaciona con la práctica docente, esto se demuestra con los valores 
(Sig.) de 0.00 menor que 0.05, con lo cual se considera un 5% de confianza para rechazar Ho, y 
con el coeficiente de Spearman 0,564 y R2 56.40% se indica que gestión educativa se relaciona 
con la Práctica Docente. 
Y para finalizar la búsqueda en ámbito internacional tenemos a Quichca (2012) con su tesis 
de maestría “Relación entre la calidad de gestión administrativa y el desempeño docente", 
presentó como objetivo conocer si la gestión administrativa tiene relación con el desempeño de 
los docentes. El tipo de investigación es descriptivo y correlacional, diseño es No Experimental, 
de corte transversal. Como muestra se consideró 124 estudiantes. Los instrumentos empleados 
fueron, un cuestionario de escala de tipo ordinal de 1 a 5. En los resultados obtenidos en Gestión 
Administrativa el 45.97% de los estudiantes califico de regular y en lo concerniente a 
Desempeño Docente el 61.29% de los estudiantes califico como regular. La investigación llega 
a la conclusión de que la gestión administrativa y el desempeño de los docentes se relacionan 
de acuerdo con los valores (chi2= 63.80; p=0.00 < 0.05), además se concluye que el ambiente 
físico se relaciona con el Desempeño Docente según valores (chi2= 21.43; p=0.00 < 0.05). 
En la búsqueda en el ámbito nacional, tenemos a Moscoso (2012) con su tesis de maestría 
“Los procesos de la gestión administrativa y su influencia en los procesos de calidad", presentó 
como objetivo determinar si la gestión administrativa influye en los proceso de calidad. La 
investigación es cuanti–cualitativa, bibliográfica y de campo. Como muestra se consideró 103 
personas. Los instrumentos empleados fueron, un cuestionario con la aplicación de la escala de 
tipo Likert. La investigación determinó que la gestión administrativa que se tiene en la Escuela 
Leonardo Moscoso está basada en su mayor parte por la directora, quien es la encargada de 
tomar decisiones, lo que impide un poco la integración colectiva de los maestros, padres de 
familia, alumnado e incluso de la sociedad que se encuentra cerca del área donde está ubicada 
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la institución. La conclusión de los resultados se obtuvieron mediante los índices de evaluación, 
en donde un 50% atribuye que la gestión administrativa dentro del plantel en pocas ocasiones 
se logra centrar en buscar alternativas que mejoren la calidad educativa y por otra parte el 52% 
indica que la gestión administrativa realizada en el plantel pocas veces logran influir en los 
procesos de calidad. 
También se encontró a Salinas (2012) con su tesis de maestría “Importancia de la gestión 
administrativa en el desempeño de los docentes”, presentó como objetivo conocer la importancia 
de la gestión administrativa en el desempeño docente. El tipo de investigación es exploratorio, 
descriptivo. Como muestra se consideró 71 docentes. Los instrumentos empleados fueron, la 
encuesta. Los resultados muestran que el 40.85% coincide en que sus autoridades socializan el 
Proyecto Institucional como parte de la gestión administrativa y el 35,86% indica que en las 
autoridades institucionales cumplen de forma parcial con lo planificado. La investigación 
concluyó que, la gestión administrativa influye en el desempeño de los docentes, dado los 
valores x2 c = 25.88 > x2 t = 12.592 se rechaza la Hipótesis Nula y acepta la Hipótesis de 
investigación. 
De igual manera tenemos a Reyes (2012) quien en su tesis de maestría “La gerencia educativa 
y su incidencia en el clima laboral", presentó como objetivo conocer si la gerencia educativa 
tiene incidencia en el clima laboral. El tipo de investigación es descriptiva, observacional, y de 
campo. Como muestra se consideró 30 personas. Los instrumentos empleados fue un 
cuestionario. Los resultados muestran que el 90% de los docentes respondió que la gerencia 
educativa favorece un adecuado clima laboral mucho y el 100% de los administrativos manifestó 
que La gerencia educativa se preocupa por generar un entorno laboral agradable mucho. El 
resultado de la investigación estableció que la gerencia educativa es un proceso fundamental 
dentro de la parte organizativa de la institución y aporta significativamente a los docentes porque 
les ayuda a tener éxito y les permite prosperar en su desempeño. Además menciona que el rol 
que cumple la gerencia debe estar direccionado a ser la guía de todo plantel educativo porque 
gracias a ello, se podrán lograr objetivos planteados que se consigan mediante la generación de 
áreas adecuadas, donde todo el equipo pueda desempeñar sus responsabilidades eficazmente. 
Por otra parte en la búsqueda de antecedentes locales, encontramos a Oleas (2012) quien en 
su tesis de maestría “Gestión Administrativa y procesos académicos” propuso diagnosticar la 
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gestión administrativa y los procesos académicos. El tipo de investigación es nivel descriptivo 
– explicativo. Como muestra se consideró 335 personas. Los instrumentos empleados fueron, la 
encuesta, ficha documental y bibliográfica. Los resultados muestran que 46% indican estar muy 
en desacuerdo en que la gestión administrativa satisface las necesidades a cabalidad y 62% se 
pronunciaron estar muy de acuerdo en la optimización de la Gestión Administrativa y los 
Procesos Académicos. Los resultados de la investigación en base a las encuestas realizadas 
determinaron que la aplicación de un portal web dentro de la unidad educativa ayudará en la 
gestión administrativa y sus procesos, así como el incremento de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación son de suma importancia para el almacenamiento de la 
información estudiantil y académica. 
También encontramos a Salas y Lucín (2013) quien en su tesis de maestría “Evaluación de 
la calidad del servicio educativo", propuso evaluar la gestión y su repercusión en los servicios 
educativos. El tipo de investigación es cuantitativo, descriptivo, y exploratorio. Como muestra 
se consideró 426 personas. Los instrumentos empleados fueron, encuestas, observación, 
entrevistas, cuestionarios y fichas de entrevistas. Los resultados muestran que 54% de 
estudiantes se sienten satisfechos de pertenecer a la institución y el 68.4% manifestaron que 
siempre aplican los estándares de calidad. La conclusión de esta investigación dio como 
resultado el fortalecimiento y mejora que tienen los servicios educativos entregados en la 
institución porque dentro de ella existen espacios que permiten un buen desarrollo de aprendizaje 
y enseñanza, que a su vez posibilitan las competencias académicas, maximizan las habilidades 
y destrezas, tomando en cuenta que la gestión empleada por sus directivos también contribuye 
a todo lo mencionado con anterioridad. 
La investigación nos lleva a revisar bibliografía que sustente las variables de estudio, de tal 
manera que la variable Gestión Administrativa se define como: 
El conjunto de actividades planeadas y ejecutadas que se han diseñado para 
garantizar que todas las acciones pensadas sean llevadas a la realidad mediante un 
proceso exhaustivo de: planificación, coordinación, dirección y control. El 
desarrollo de todo ejercicio tiene que estar a cargo de los gerentes o directivos, 
quienes delegan responsabilidades a su equipo, pero sin olvidar que ellos son 
quienes desempeñaran los cuatro elementos importantes que están inmersos en el 
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proceso y necesitaran ser empleados a la par. Además el buen manejo de ellos 
aportará significativamente a una buena gestión administrativa. (Robbins & 
Coulter, 2014). 
Chiavenato (2008) sostiene que la administración se fundamenta en las funciones del 
administrador que es encargado de delimitar y organizar los procesos, estructurándolos de forma 
sistemática, a través de las funciones de planificación y control que interactúan para alcanzar 
los objetivos institucionales. 
La gestión administrativa es la aplicación de técnicas, instrumentos y procedimientos de 
forma efectiva para manejar los recursos y desarrollar o poner en marcha actividades 
institucionales, es decir que la gestión administrativa armoniza recursos, procesos para alcanzar 
los metas y propósitos establecidos dentro de la institución. 
La gestión administrativa en el ámbito educativo es la forma en la que se ejecutan los 
procesos que ayudan a diseñar y conservar un buen entorno laboral dentro del grupo de trabajo 
que existe en la unidad educativa para que, quienes lo conforman puedan cumplir con los 
objetivos institucionales de manera eficaz. La administración es método con el que se 
desarrollan las actividades que se planifican, se organizan para posteriormente ejecutarlas y 
monitorearlas, ya que las mismas tienen como objetivo alcanzar las metas establecidas 
institucionalmente (Quichca G. , 2012). 
Soto (2011) consideró la gestión administrativa como El proceso de gestión es establecer 
responsabilidades a todo el equipo de trabajo dentro del plantel para que se puedan cumplir con 
los propósitos que la institución ha determinado, con el fin de alcanzar la excelencia académica. 
Además de promover un ambiente participativo y colaborativo que impulse a los estudiantes y 
a toda la comunidad a mejorar de manera continua. La gestión administrativa también se basa 
en el cumplimiento de los objetivos a través de la organización, desarrollo profesional, 
comunicación, ejecución y seguimiento de las actividades de forma coordinada. 
Romero, López y Hernández (2016) manifiestan que la gestión administrativa “considera la 
administrativa, las relaciones sociales, el comportamiento y la pedagógica didáctica, como base 
en la participación colectiva, para lograr involucrar, reflexionar, concientizar y por consiguiente 
consensar, alcanzando los resultados planeados y esperados.” (p.2). 
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La gestión administrativa es aquella que emplea los principios generales de la gestión al 
campo educativo y su finalidad es conocer el manejo que tiene la institución en cuanto a la forma 
de trabajar y el desempeño de todos quienes la integran. Además, es necesario que el personal 
administrativo conozca acerca de las teorías generales de gestión y educación para que se 
cumpla con todos los propósitos de forma organizada. Esta disciplina tiene que ser totalmente 
práctica e implementada diariamente con el fin de obtener resultados favorables. (Casassus, 
2000) 
Por otra parte, el MINEDUC Ecuador señala que la gestión administrativa es un proceso 
orientado a fortalecer las instituciones educativas, a través de proyectos con el objetivo de 
mejorar los métodos de enseñanza, los procesos administrativos, directivos y comunitarios que 
impulsen al equipo de trabajo a conservar la motivación en el ámbito pedagógico y de 
autogestión generando respuestas acordes a todas aquellas necesidades que se encuentren 
latentes en el plantel (MINEDUC, 2013). 
Para Anzola (2002) la “gestión administrativa comprende todas aquellas actividades que se 
destinan a los miembros del establecimiento educativo con el fin de coordinar las diferentes 
responsabilidades. Es importante que exista integración para que puedan alcanzar los propósitos 
institucionales con apoyo de todas las personas e implementos utilizados en la práctica por 
medio del buen desempeño de diferentes actividades que están previamente planeadas, 
organizadas y direccionadas.” (p.70). 
En la revisión de las definiciones de la Gestión Administrativa, se consideró las dimensiones 
propuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador (2017) en la publicación de los estándares 
de calidad educativa, entre ellas tenemos: 
La dimensión Organización Institucional que es “la forma en la que se organizan e integra 
todo el grupo de trabajo siguiendo parámetros establecidos dentro de la institución, los cuales 
están establecidos en base a criterios jerárquicos y de ramificación mediante un orden que 
permita codificarlos para que se puedan evidenciar los niveles que existen y las relaciones de 
dependencia”. (Universidad Autónoma del estado de Morelos, 2019) 
Para Aguerrondo (2009) “el campo de la organización esta direccionado al procedimiento 
que se adapta en relación a la estructuración institucional. La gestión también es la gerencia, 
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esto quiere decir que aquel que este dentro de ella, debe estar en la capacidad de llevar a cabo 
el cumplimiento de los mecanismos, actividades y proyectos que tiene el plantel, con el único 
propósito de resguardar la culminación de los mismos y que proporcionen resultados favorables. 
Al mencionar el termino Organización Institucional: “se refiere exclusivamente al modo en 
que se está direccionando y organizando la institución educativa, dándole un espacio 
estructurado que contenga orden y desarrolle objetivos que tengan fines establecidos y 
respondan ante las exigencias que la sociedad impone”. (Sordo, 2015) 
La dimensión Desarrollo Profesional está enfocada a “la evolución que tiene el docente ante 
su propio conocimiento, capacitándose de manera continua y permitiéndose conocer nuevas 
metodologías que ayuden a fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes y del docente como tal, 
porque mediante la adquisición de teorías actualizadas y experiencias ganadas el educador puede 
generar criterios que beneficien a la institución y refuercen el desarrollo organizativo, social e 
institucional del plantel donde labora”. (Garcia, 1999) 
El “Proceso de formación del docente es un derecho que se encuentra establecido ante la ley 
y contribuye al desarrollo de las capacidades del maestro, además de proporcionarle una 
comprensión un poco más amplia sobre la profesión, la metodología y el buen desempeño de su 
cargo para que así, tenga la habilidad de planificar e interactuar correctamente con sus 
estudiantes en las diferentes etapas de su vida laboral”. (Unesco, 2014) 
Vaillant (2005) considera que “es de suma importancia que los programas de desarrollo 
profesional que existen deben ir estrechamente ligados a las necesidades que presenta la 
institución donde el docente asiste para que lo aprendido tenga concordancia con lo que se 
requiere. Además, agrega que todas las acciones de formación no siempre se ajustan a lo que el 
maestro realmente está buscando para actualizarse, es decir que la información proporcionada 
no logra llenar sus expectativas o intereses, por ello es esencial que estos programas tengan un 
vínculo con la realidad del ejercicio de la docencia”. 
La dimensión Información y comunicación forma parte importante de la gestión 
administrativa y “en la actualidad las direcciones de las instituciones están tomando en cuenta 
la información y la manera en la que esta es comunicada, por esa razón han decidido 
implementar las nuevas tecnologías de información que son las encargadas de proveer, guardar, 
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presentar y transferir información relevante que les permita enfrentarse de forma eficaz ante los 
nuevos paradigmas.” (Rojas, Mundet, & Arapé, 1995, pág. 36) 
Scheinsohn (1993) indica que “La comunicación es el punto clave y fundamental de toda 
organización educativa porque a través de ella se logra dar a conocer cualquier tipo de inquietud, 
información y posteriormente contribuye a entablar, mantener y fomentar las relaciones de la 
institución”.(p.30). 
La gestión de información es primordial para que las instituciones educativas puedan 
funcionar de manera óptima y ordenada y así tengan la información exacta por medios 
adecuados y de forma correcta en el instante preciso, para que llegue a la persona indicada y 
esta pueda entenderla en todo su contexto generando una acción justa en base a lo que receptado. 
(Woodman, 1985) 
La variable gestión administrativa se sustenta en la Teoría de la Administración Educacional 
de Rogger Kaufman quien manifiesta que la administración escolar es un proceso que lleva al 
logro de los resultados, a través de la planificación, organización, personal, dirección y control, 
además plantea seis etapas de vital importancia para el buen manejo de las funciones en la 
institución educativa. 
En la primera etapa se identifican los problemas y las principales necesidades, con lo cual 
se deduce las deficiencias institucionales. En la segunda etapa se trabaja en buscar alternativas 
de soluciones, por ello es necesario plantear las soluciones necesarias que ayuden a eliminar el 
problema: Luego tenemos una tercera etapa done se debe seleccionar medios y estrategias, con 
lo cual se pretende resolver las necesidades con recursos efectivos, la cuarta etapa permite 
implantar estrategias, es decir que en esta etapa se da paso a la ejecución de lo planificado, la 
quinta etapa permite evaluar si la planificación se ejecutó de forma eficiente, con lo cual se 
conocerá si la solución fue efectiva, finalmente se considera si la solución planteada e 
implementada fue eficaz y efectiva (Guerrero, 2014). 
En consecuencia la administración educativa tiene su sustento en las seis etapas de Kaufman, 
con lo cual se garantiza una administración eficaz. Es de importancia que los administradores 
cumplan a cabalidad con cada una de las etapas para que sus organizaciones educativas puedan 
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fortalecerse y mantengan un orden específico en el funcionamiento de todas sus actividades 
estructurales. 
La variable Servicios Educativos para De la Orden (1993) hace referencia que una buena 
calidad educativa se manifiesta con el manejo de los procesos válidos en los servicios 
educativos. Por ello los servicios educativos son las actividades funcionales y características 
propias, que ofrecen las instituciones educativas, con las que se diferencian de las demás 
instituciones, por ello sus servicios están orientados en las necesidades y expectativas del 
contexto, para ser eficientes y obtener resultados favorables. 
Una educación llegará a tener calidad cuando todos los elementos que están dentro del 
proceso educativo trabajen de manera armónica para conseguir lo propuesto. 
El cambio educativo, es un proceso en constante evolución, que afecta el funcionamiento de 
los centros educativos y su vinculación con la sociedad, por lo cual está comprometido a dar 
más y mejor educación a sus estudiantes para alcanzar la calidad y equidad educativa (Marchesi, 
2000). 
La educación esta direccionada a generar un servicio, por lo que requiere tener calidad. Es 
por eso que cuando se habla de calidad educativa esta debe ser entendida como un proceso que 
debe brindar calidad, equidad y relevancia y logre cumplir con todas las necesidades y 
expectativas que tiene el alumnado y los miembros de la comunidad estudiantil, con el único fin 
de progresar institucionalmente. 
Las dimensiones de la variable Servicios Educativos son las propuesta por el Ministerio de 
Educación del Ecuador (2017) y que se encuentran declaradas en los estándares de calidad 
educativa. 
Dimensión Infraestructura educativa, para Ojeda (2011) la dimensión de infraestructura 
educativa debe estar direccionada a la inversión de recursos que demande un equipamiento 
estructural en buen estado, así como dotar de equipamiento, espacios de recreación, áreas 
tecnológicas al plantel. Además, todo lo que se provea para la infraestructura de las instituciones 
deben tener un constante mantenimiento, dando prioridad a las unidades educativas que están 
ubicadas en las zonas urbano marginales que son los lugares en donde más se ve deficiencia en 
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la infraestructura. Se debe tener en cuenta que esta deberá estar diseñada para soportar 
problemas climáticos, desastres naturales que pongan en riesgo a la comunidad escolar. 
Como lo menciona Quesada (2019) la infraestructura escolar debe ser visualizada como un 
espacio o área que sea diseñada para el agrado estudiantil donde intervenga la creatividad y 
seguridad estructural. Si la unidad educativa va a contar con alumnos de edades pequeñas, 
deberá tener espacios recreativos, llamativos que motiven al estudiante y ayuden a fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Además es de suma importancia comprender que el diseño 
de las aulas e institución tiene que satisfacer las necesidades de toda la comunidad educativa y 
ayuden a que el alumnado pueda desplazarse, interactuar, jugar, relacionarse con todo lo que 
tiene a su alrededor. 
Dimensión Equipamiento escolar Como lo menciona Ojeda (2011) la dimensión de 
equipamiento escolar se atribuye a todos los recursos puestos en marcha que dotan a la unidad 
educativa a mejorar la calidad de vida y enseñanza de los estudiantes. El equipamiento escolar 
puede distribuirse mediante: espacios de recreación para el alumnado y profesorado, 
infraestructura tecnológica, un buen mobiliario escolar que refuercen todas las actividades 
impartidas por el maestro o la escuela en general. Sin embargo en muchos casos sostener todo 
el equipamiento escolar demanda un control permanente de los materiales e implementos 
utilizados, a los que se le deberá dar mantenimiento de forma constante. 
Quesada (2019) establece que la dimensión del equipamiento escolar debe estar basado en todos 
los recursos necesarios con los que cuenta una institución, como pupitres, pizarrones, monitores, 
proyectores, iluminación, basureros, mesas, entre otros, que son indispensables para crear un 
ambiente apropiado de enseñanza, ya que si uno de estos llega a faltar la capacidad para poder 
dotar de un buen servicio de calidad al alumnado se verá perjudicada e impedirá que el docente 
pueda impartir sus clases de manera eficiente. Además que no se podría convivir en un ambiente 
escolar que sea digno para la sociedad. 
Dimensión Servicios complementarios educativos Para el Ministerio de Educación nacional 
de la República de Colombia (2010) los servicios complementarios educativos son aquellos 
elementos que no se consideran indispensables para la institución en cuanto a la prestación del 
servicio que ellos proveen, pero sin embargo, se dan por consecuencia del mismo. Estos 
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servicios complementarios pueden ser: material didáctico necesario para el aprendizaje del 
alumnado, el mantenimiento de equipos que la institución tenga a la disposición del estudiante, 
seguro estudiantil que esté a disposición del alumnado para cubrir cualquier tipo de necesidad, 
agendas, certificados, entre otros. 
Gutiérrez y Yanza (2015) mencionan que los servicios complementarios son recursos 
adicionales que no son usados comúnmente pero que estarán en permanente disposición en caso 
de que el alumnado o miembros de la comunidad escolar los requiera. Estos son una 
complementación de otros servicios que brinda la institución, por ejemplo: la alimentación que 
el estudiante tiene dentro de la unidad educativa, certificados , el transporte escolar, copias de 
libros, seguro médico o clases extras que se brinden para reforzar las teorías desarrolladas en 
clases. 
La variable servicios educativos se sustenta en la Teoría de la calidad total de Edwards Deming 
1989, quién asegura que tanto las empresas como sus colaboradores deben estar constantemente 
en una mejora continua, para brindar lo mejor de la empresa y los empleados a los clientes de la 
organización. 
Deming (1989) “la calidad de vida en el ámbito laboral empieza cuando se está consciente 
de que una persona debidamente capacitada y posesionada dentro del plantel educativo estará 
más apta para poder identificar posibles inconvenientes que sean difícil de localizar. Entonces, 
se puede definir a la calidad de vida en el trabajo como uno de los puntos más importantes 
porque es capaz de generar un espíritu de ciudadanía organizacional que incluya y aporte en las 
distintas actividades que se desarrollan en la institución fortaleciendo la calidad estudiantil y 
profesional de todos quienes la integran”. 
Es por esta razón que Deming hace referencia a dos tipos de calidades de vida en una 
institución; aquella que se le otorga al docente y la que el maestro proporciona a sus estudiantes 
por medio de su desarrollo laboral. 
La investigación como problema general encontrar ¿En qué medida las estrategias de gestión 
administrativa influyen en el servicio educativo de la unidad educativa Provincia de 
Tungurahua, Ecuador, 2019? 
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De la mima manera se plantean problemas específicos para encontrar ¿Cómo la dimensión 
organización institucional influye en el servicio educativo de la unidad educativa Provincia de 
Tungurahua, Ecuador, 2019? 
¿En qué medida la dimensión desarrollo profesional influye en el servicio educativo de la unidad 
educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019? 
¿Hasta qué punto la dimensión información y comunicación influye en el servicio educativo de 
la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019? 
Justificación del estudio, se manifiesta puesto que el trabajo que busca determinar la 
influencia de la gestión administrativa en los servicios educativos, es conveniente porque por 
medio de los resultados obtenidos se pretende plantar estrategias que conlleven a mejorar el 
servicio de calidad educativa en la unidad educativa Provincia de Tungurahua. 
La investigación permitirá que las autoridades de la institución educativa, cuenten con 
información veraz y oportuna del estado de gestión que realizan, teniendo la oportunidad de 
corregir lo que se esté haciendo mal y mejorar los servicios educativos que ofrecen. 
Tiene relevancia social, puesto que las instituciones educativas públicas tienen la obligación 
constitucional de brindar servicios educativos de calidad, donde se educan niños y jóvenes de 
forma igualitaria sin ningún tipo de discriminación, garantizando el acceso a todos los servicios 
que se ofrecen en las instituciones educativas, para entregar a la sociedad estudiantes justos y 
solidarios. 
La investigación es practica porque ayudará a resolver los inconvenientes de cómo las 
autoridades de la institución deben administrar los servicios que se disponen en la institución, 
para alcanzar la calidad de los servicios ofrecidos. 
Desde la teoría se conocerá la influencia de la gestión administrativa en los servicios 
educativos, además desde la metodología se presentarán estrategias para fortalecer la gestión 
administrativa que conlleven a la calidad del servicio educativo de la unidad educativa Provincia 
de Tungurahua. 
La investigación plantea la Hipótesis de que, Las estrategias de gestión administrativa 
influyen en el servicio educativo de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 
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2019., y como hipótesis nula (H0) plantea que, Las estrategias de gestión administrativa influyen 
en el servicio educativo de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
La investigación también plantea tres hipótesis específicas, donde se afirma que La 
dimensión organización institucional influye en el servicio educativo de la unidad educativa 
Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
La dimensión desarrollo profesional influye en el servicio educativo de la unidad educativa 
Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
La dimensión información y comunicación influye en el servicio educativo de la unidad 
educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
El Objetivo General del presente estudio es: Establecer la influencia de las estrategias de 
gestión administrativa en el servicio educativo de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, 
Ecuador, 2019 
Los objetivos específicos son: Determinar la influencia de la dimensión organización 
institucional en el servicio educativo de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 
2019 
Establecer la influencia de la dimensión desarrollo profesional en el servicio educativo de la 
unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
Determinar la influencia de la dimensión información y comunicación en el servicio 







2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental transversal, puesto que no 
existió manipulación de las variables de estudio, el enfoque del estudio es cuantitativo, mientras 
que el nivel de la investigación es correlacional causal, puesto que se pretende determinar la 
influencia de la gestión administrativa en los servicios educativos. 
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Para Ñaupa, Mejía, Noboa y Villagómez (2013) el diseño correlacional busca establecer 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Para Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) se considera como 
población a todos los elementos que presentan características similares y que son sujeto de 
análisis. 
La población considerada en la presente investigación son los 45 docentes de la Unidad 
Educativa Provincia de Tungurahua, del periodo lectivo 2019-2020. 
Tabla 1 Distribución de la Población 
 
Personal Hombres Mujeres Total 
Docentes 21 24 45 
Total 21 24 45 
Fuente Secretaría de la institución 
Muestra 
 
El tipo de muestreo para la investigación es censal, puesto que, al tratarse de una población 
manejable, todos los 45 docentes formaran parte del estudio para determinar la influencia de la 
gestión administrativa en los servicios educativos. 




Criterio de Exclusión 
Personal administrativo 
Personal de servicios 
Personal de seguridad 
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2.4Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta, la cual permite recolectar 
información de interés en una población o muestra especifica (Behar, 2008), esta técnica es una 
de las más usadas por investigadores, puesto que es de fácil utilización y comprensión para los 
sujetos de estudio. 
Instrumento de recolección de datos 
 
El instrumento utilizado es el cuestionario, puesto que contiene afirmaciones o preguntas 
relacionadas a las variables de estudio y que permitirán de forma fácil las valoraciones obtenidas 
de los sujetos de estudio (Behar, 2008). 
Para medir la variable gestión administrativa se utilizó como instrumento un cuestionario 
que fue adaptado de la investigación de Rosario (2017), además se consideró los estándares de 
calidad educativa del Ecuador (2017), esta encuesta consta de 20 ítems con escala tipo Likert 
donde: Nunca (1), A veces (2) y siempre (3). 
Para evaluar la variable gestión administrativa que consta de 20 ítems tenemos los siguientes 
niveles: Deficiente 20 – 33, Regular 34 – 47, Buena 48 - 60. 
Para medir la variable servicios educativos se utilizó un cuestionario que fue adaptado de la 
investigación de Laruta (2018), además se consideró los estándares de calidad educativa del 
Ecuador (2017) que consta de 18 ítems con escala tipo Likert donde: Nunca (1), A veces (2) y 
siempre (3). 
Para evaluar la variable servicios educativos que consta de 18 ítems tenemos los siguientes 
niveles: Ineficiente 18 – 30, Regular 31 – 42, Eficiente 43 - 54. 
Validez 
 
Por medio del juicio de un expertos se dio validez de contenido a la encuesta, a través de esta 
revisión se comprobó la relación entre variables, dimensiones e ítems. El experto que revisó las 
encuestas de la gestión administrativa y servicios educativos fue el docente tutor. 
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La validez de criterio resultó de la comparación de los resultados que se obtuvieron en la 




Para tener la fiabilidad y seguridad que los cuestionarios propuestos en esta investigación 
miden las variables de estudio, se utilizó el Alfa de Cronbach y de esta manera se aseguró la 
integridad de la información que se va recolectar en la Unidad Educativa Provincia de 
Tungurahua. 
El instrumento que mide el nivel de estrategias de gestión administrativa obtuvo un valor de 
alfa de Cronbach de ,927 y el valor obtenido de la variable servicios educativos fue de ,845 lo 
cual significa que los instrumentos de recolección de datos tienen un alto nivel de fiabilidad. 
2.5 Procedimiento 
 
Una vez definida la muestra y los instrumentos de recolección de datos, se procedió a realizar 
las encuestas sobre la gestión administrativa y servicios educativos a los docentes de la Unidad 
Educativa Provincia de Tungurahua. Esta encuesta fue realizada dentro de la institución 
educativa en un horario conveniente para los docentes y la investigadora. Los docentes 
dispondrán de aproximadamente 20 minutos para responder de forma sincera a cada encuesta 
planteada. Finalizada las encuestas, estas serán tabuladas y la información se almacenará en una 
base de datos para su posterior análisis. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Una vez recolectada la información será procesada y analizada a través del programa 
estadístico SPSS, y los datos se presentarán en tablas cruzadas para una mejor comprensión, 
donde se podrá observar el nivel de relación de la gestión administrativa y los servicios 
educativos de la Unidad Educativa Provincia de Tungurahua. 
La comprobación de las hipótesis se la realizará con el coeficiente de correlación de r 
Pearson, además se considerará que el valor de la significancia sea menor a 0,05. 
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2.7 Aspectos éticos 
 
Para la presentación formal del proyecto de investigación se tomará en cuenta las 
disposiciones que emiten las Normas APA con lo cual se dará crédito a la información que no 
nos pertenece. 




3.1 Estadística Descriptiva 
Objetivo General 
Establecer la influencia de las estrategias de gestión administrativa en el servicio educativo de 
la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
Tabla 2 Nivel de estrategias de gestión administrativa y servicio educativo  
 
SERVICIO EDUCATIVO Total 
  Ineficiente Regular Eficiente   
  f % f % f % f % 
 






















 Buena 2 2,2 10 22,2 8 17,8 19 42,2 
Total 
 
3 6,7 28 62,2 14 31,1 45 100 






La tabla 2 muestra que el 35,6% (16) de los docentes que fueron parte de la encuesta realizada 
en la unidad educativa Provincia de Tungurahua, califican con nivel regular las estrategias de 
gestión administrativa, a la vez que precisan que el servicio educativo que brinda la institución 
también es regular, lo que significa que los directivos generan pocos proyectos de mejora del 
trabajo en equipo y participación de la comunidad educativa, para conservar la motivación y 
consecución de los objetivos institucionales. Además muestra que el 17,8% (8) de los docentes 
califica como buena las estrategias de gestión administrativa al mismo tiempo que valoran como 
eficiente el servicio educativo que se oferta en la unidad educativa Provincia de Tungurahua. 
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Objetivo Específico 1 
Determinar la influencia de la dimensión organización institucional en el servicio educativo de 
la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
Tabla 3 Nivel de organización institucional y servicio educativo 
 
SERVICIO EDUCATIVO Total 
  Ineficiente Regular Eficiente   
  f % f % f % f % 
 
Deficiente 0 0,0 2 4,4 0 0,0 2 4,4 
ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 
Regular 2 4,4 14 31,1 7 15,6 23 51,1 
 Buena 1 2,2 12 26,7 7 15,6 20 44,4 
Total  3 6,7 28 62,2 14 31,1 45 100 





La tabla 3 muestra que el 31,1% (14) de los docentes que fueron parte de la encuesta realizada 
en la unidad educativa Provincia de Tungurahua, califican con nivel regular la dimensión 
organización institucional, a la vez que precisan que el servicio educativo que brinda la 
institución también es regular, lo que significa que las autoridades cumplen a medias con el 
direccionamiento y organización de la institución, existe poco orden lo cual no permite que se 
desarrollen los objetivos establecidos, y se evidencia poco los niveles y relaciones de 
dependencias que existen. Además muestra que el 15,6% (7) de los docentes califica como buena 
la organización institucional al mismo tiempo que valoran como eficiente el servicio educativo 
que se oferta en la unidad educativa Provincia de Tungurahua. 
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Objetivo Específico 2 
Establecer la influencia de la dimensión desarrollo profesional en el servicio educativo de la 
unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
Tabla 4 Nivel de desarrollo profesional y servicio educativo 
 
SERVICIOS EDUCATIVOS Total 
  Ineficiente Regular Eficiente   
  f % f % f % f % 
 
Deficiente 1 2,2 0 0,0 0 0,0 1 2,2 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 
Regular 2 4,4 19 42,2 7 15,6 28 62,2 
 Buena 0 0,0 9 20,0 7 15,6 16 35,6 
Total  3 6,7 28 62,2 14 31,1 45 100 





La tabla 4 muestra que el 42,2% (19) de los docentes que fueron parte de la encuesta realizada 
en la unidad educativa Provincia de Tungurahua, califican con nivel regular la dimensión 
desarrollo profesional, a la vez que precisan que el servicio educativo que brinda la institución 
es también es regular, lo que significa que en la institución educativa en ocasiones brinda 
capacitaciones relacionadas a la labor del docente, y les permite que asistan a cursos de 
formación continua para que mejoren si metodología y desempeño. Además muestra que el 
15,6% (7) de los docentes califica como bueno el desarrollo profesional al mismo tiempo que 




Objetivo Específico 3 
Determinar la influencia de la dimensión información y comunicación en el servicio educativo 
de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
Tabla 5 Nivel de información y comunicación y servicio educativo 
 
SERVICIOS EDUCATIVOS Total 
  Ineficiente Regular Eficiente   
  f % f % f % f % 
 
Deficiente 1 2,2 8 17,8 1 2,2 10 22,2 
INFORMACIÓN Y 
COMUNCIACIÓN 
Regular 2 4,4 14 31,1 5 11,1 21 46,7 
 Buena 0 0,0 6 13,3 8 17,8 14 31,1 
Total  3 6,7 28 62,2 14 31,1 45 100 







La tabla 5 muestra que 31,1% (14) de los docentes que fueron parte de la encuesta realizada 
en la unidad educativa Provincia de Tungurahua, califican con nivel regular la dimensión 
información y comunicación, a la vez que precisan que el servicio educativo que brinda la 
institución también es regular, lo que significa que en la institución educativa existen pocos 
medios adecuados para compartir información de forma efectiva, lo cual en ocasiones no permite 
que la información llegue a tiempo a las personas indicadas, generando desconfianza y malestar 
institucional. Además muestra que el 17,8% (8) de los docentes califica como buena la dimensión 
información y comunicación al mismo tiempo que valoran como eficiente el servicio educativo 
que se oferta en la unidad educativa Provincia de Tungurahua. 
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3.2 Estadística Inferencial 
Comprobación de Hipótesis 
Hipótesis General 
Hi: Las estrategias de gestión administrativa influyen en el servicio educativo de la unidad 
educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
H0: Las estrategias de gestión administrativa no influyen en el servicio educativo de la unidad 
educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
 
Tabla 6 Influencia entre Estrategias de gestión administrativa y servicios educativos 
 
Servicios Educativos 
  Correlación de Pearson ,321* 
 








  N 45 
  R 0,082 
 
 






La tabla 6 muestra, el valor de correlación de Pearson (r) de 0,321, lo que significa 
correlación baja y directa entre las variables, el valor de significancia (sig.) de 0,000 que es 
menor a 0,05 de (p) valor establecido para la investigación, y con el valor de regresión lineal 
0,082, se determina que existe influencia significativa al nivel 8,2% entre las estrategias de 
gestión administrativa y los servicios educativos, por lo tanto se acepta la hipótesis de 
investigación se rechaza la nula. 
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Hipótesis Específica 1 
 
 
H1: La dimensión organización institucional influye en el servicio educativo de la unidad 
educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
H0: La dimensión organización institucional no influye en el servicio educativo de la unidad 
educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
 
Tabla 7 Influencia entre Organización institucional y servicios educativos 
 
Servicios Educativos 
  Correlación de Pearson ,108 
r de Pearson 
Organización 
Institucional 
Sig. (bilateral) ,480 
  N 45 
  
R -0,011 






La tabla 7 muestra, el valor de correlación de Pearson (r) de 0,108, lo que significa correlación 
muy baja y directa entre las variables, el valor de significancia (sig.) de 0,480 que es mayor a 
0,05 de (p) valor establecido para la investigación, y con el valor de regresión lineal 
-0,011, se determina que no existe influencia significativa entre la organización institucional y 
los servicios educativos, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la de investigación. 
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Hipótesis Específica 2 
 
 
H2: La dimensión desarrollo profesional influye en el servicio educativo de la unidad educativa 
Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
H0: La dimensión desarrollo profesional no influye en el servicio educativo de la unidad 
educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
 
Tabla 8 Correlación entre desarrollo profesional y servicios educativos 
 
Servicios Educativos 
  Correlación de Pearson ,414** 
r de Pearson Desarrollo 
profesional 
Sig. (bilateral) ,005 
  N 45 
  R 0,152 
 
 





La tabla 8 muestra, el valor de correlación de Pearson (r) de 0,414, lo que significa correlación 
moderada y directa entre las variables, el valor de significancia (sig.) de 0,005 que es menor a 
0,05 de (p) valor establecido para la investigación, y con el valor de regresión lineal 0,152, se 
determina que existe influencia significativa al nivel 15,2% entre el desarrollo profesional y los 
servicios educativos, por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación se rechaza la nula. 
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Hipótesis Específica 3 
 
 
H3: La dimensión información y comunicación influye en el servicio educativo de la unidad 
educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
H0: La dimensión información y comunicación no influye en el servicio educativo de la unidad 
educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019 
 
Tabla 9 Correlación entre información y comunicación y servicios educativos 
 
Servicios Educativos 
  Correlación de Pearson ,361* 
r de Pearson Información y 
Comunicación 
Sig. (bilateral) ,015 
  N 45 
  R 0,130 
 
 





La tabla 9 muestra, el valor de correlación de Pearson (r) de 0,361, lo que significa correlación 
moderada y directa entre las variables, el valor de significancia (sig.) de 0,015 que es menor a 
0,05 de (p) valor establecido para la investigación, y con el valor de regresión lineal 0,130, se 
determina que existe influencia significativa al nivel 13% entre la información y comunicación 




En relación al objetivo general: Establecer la influencia de las estrategias de gestión 
administrativa en el servicio educativo de la unidad educativa, el referente teórico manifiesta 
que cuando existe planificación, organización, dirección y control se alcanza una buena 
administración educativa. En este proceso de debe identificar las necesidades y problemas 
institucionales, luego plantear alternativas de solución para finalmente aplicar medios y 
estrategias efectivas que permitan resolver los inconvenientes (Kaufman, 1988). La 
investigación muestra en la tabla 2, que existe un 35,6% de docentes que califican con nivel 
regular las estrategias de gestión administrativa, a la vez que precisan que el servicio educativo 
que brinda la institución también es regular, lo cual contradice con la teoría de Kaufman, puesto 
que los directivos generan pocos proyectos de mejora del trabajo en equipo y participación de 
la comunidad educativa, para conservar la motivación y consecución de los objetivos 
institucionales. Por otra parte estos resultados se contraponen con Laruta (2018) donde el 52,5% 
de los docentes califica como eficiente la gestión administrativa y el 75% califican que la calidad 
educativa es buena. También se contraponen con Tafur (2014) donde el 88% de los encuestados 
manifiesta que estar satisfecho con la calidad del servicio que brida la institución educativa. Con 
relación a la hipótesis general: Las estrategias de gestión administrativa influyen en el servicio 
educativo de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019, se puede apreciar 
en la tabla 6, que los valores resultantes de: Correlación de Pearson (0,321), Significancia 
(0,000) y Regresión cuadrática (0,082) se determina que existe influencia de la gestión 
administrativa en la calidad de servicio. Estos resultados coinciden con Laruta (2018) donde los 
valores Rho de 0,552 y p de 0,000 determinan la relación significativa que existe entre las 
variables gestión administrativa y calidad educativa. También coincide con Tafur (2014) quien 
concluye en su estudio con p valor menor a 0,05, que existe relación significativa entre las 
variables. 
 
En relación al objetivo específico 1: Determinar la influencia de la dimensión organización 
institucional en el servicio educativo de la unidad educativa, el referente teórico manifiesta que 
cuando existe planificación, organización, dirección y control se alcanza una buena 
administración educativa. En este proceso de debe identificar las necesidades y problemas 
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institucionales, luego plantear alternativas de solución para finalmente aplicar medios y 
estrategias efectivas que permitan resolver los inconvenientes (Kaufman, 1988). La 
investigación muestra en la tabla 3, que existe un 31,1% que califican con nivel regular la 
dimensión organización institucional, a la vez que precisan que el servicio educativo que brinda 
la institución también es regular, lo cual contradice con la teoría de Kaufman, puesto que las 
autoridades cumplen a medias con el direccionamiento y organización de la institución, existe 
poco orden lo cual no permite que se desarrollen los objetivos establecidos, y se evidencia poco 
los niveles y relaciones de dependencias que existen. Por otra parte estos resultados coinciden 
con Quichca (2012) donde el 45,9% de los estudiantes calificó como regular la gestión 
organizacional mientras que el 61,29% califica el desempeño docente como regular lo cual 
impide tener una mejor calidad educativa. También coinciden con Moscoso (2012) donde el 
50% manifiesta que el modelo de gestión administrativa no busca mejora la calidad de 
educación, y el 52% manifiesta que la administración no busca el mejoramiento continua de los 
docentes. Con relación a la hipótesis especifica 1: La dimensión organización institucional 
influye en el servicio educativo de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019, 
se puede apreciar en la tabla 7, que los valores resultantes de: Correlación de Pearson (0,108),  
Significancia (0,480) y Regresión cuadrática (-0,011) se determina que no existe influencia de 
la organización institucional en la calidad de servicio. Estos resultados contradicen a Quichca 
(2012) donde los valores Chi cuadrado de 63,80 y p de 0,000 determinan la relación significativa 
que existe entre las variables de estudio. También se contrapone con Moscoso (2012) quien 
concluye que la gestión organizacional o administrativa no hace partícipe de las actividades 
institucionales a la comunidad educativa, lo cual no permite desarrollar la calidad de la 
educación. . 
 
En relación al objetivo específico 2: Establecer la influencia de la dimensión desarrollo 
profesional en el servicio educativo de la unidad educativa, el referente teórico manifiesta que 
cuando existe planificación, organización, dirección y control se alcanza una buena 
administración educativa. En este proceso de debe identificar las necesidades y problemas 
institucionales, luego plantear alternativas de solución para finalmente aplicar medios y 
estrategias efectivas que permitan resolver los inconvenientes (Kaufman, 1988). La 
investigación muestra en la tabla 4, que existe un 42,2% que califican con nivel regular la 
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dimensión desarrollo profesional, a la vez que precisan que el servicio educativo que brinda la 
institución también es regular, lo cual contradice con la teoría de Kaufman, puesto que en la 
institución educativa en ocasiones brinda capacitaciones relacionadas a la labor del docente, y 
les permite que asistan a cursos de formación continua para que mejoren si metodología y 
desempeño. Por otra parte estos resultados coinciden con Coronado (2017) donde el 46,2% de 
los docentes percibe la gestión administrativa en un nivel bajo y el 47,7% califican como bajo 
el desempeño docente lo cual perjudica la calidad de servicios educativos. También se 
contraponen con Yábar (2013) donde el 94,66% manifiesta que la práctica docente en la 
institución educativa es excelente al igual que la gestión educativa que alcanza un valor de 
92,66% de aceptación. Con relación a la hipótesis especifica 2: La dimensión desarrollo 
profesional influye en el servicio educativo de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, 
Ecuador, 2019, se puede apreciar en la tabla 8, que los valores resultantes de: Correlación de 
Pearson (0,321), Significancia (0,000) y Regresión cuadrática (0,082) se determina que existe 
influencia del desarrollo profesional en la calidad de servicio. Estos resultados coinciden con 
Coronado (2017) donde los valores Rho de 0,567 y p de 0,000 determinan la relación 
significativa que existe entre la gestión y el desempeño docente. También coincide con Yábar 
(2013) quien concluye en su estudio con p valor de 0,000 y Rho de 0,564 que existe relación 
significativa entre las variables de estudio. 
 
En relación al objetivo específico 3: Determinar la influencia de la dimensión información y 
comunicación en el servicio educativo de la unidad educativa, el referente teórico manifiesta 
que cuando existe planificación, organización, dirección y control se alcanza una buena 
administración educativa. En este proceso de debe identificar las necesidades y problemas 
institucionales, luego plantear alternativas de solución para finalmente aplicar medios y 
estrategias efectivas que permitan resolver los inconvenientes (Kaufman, 1988). La 
investigación muestra en la tabla 5, que existe un 31,1% que califican con nivel regular la 
dimensión información y comunicación, a la vez que precisan que el servicio educativo que 
brinda la institución también es regular, lo cual contradice con la teoría de Kaufman, puesto que 
en la institución educativa existen pocos medios adecuados para compartir información de forma 
efectiva, lo cual en ocasiones no permite que la información llegue a tiempo a las personas 
indicadas, generando desconfianza y malestar institucional. Por otra parte estos resultados 
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coinciden con Salinas (2012) donde el 35,86% de los docentes percibe que en la institución 
educativa se cumple de forma parcial con lo planificado lo cual perjudica la gestión 
comunicativa. También se contraponen con Salas y Lucín (2013) el 54% de los estudiantes 
indicaron su satisfacción de pertenecer a la institución puesto que busca alcanzar los estándares 
de calidad. Con relación a la hipótesis especifica 3: La dimensión información y comunicación 
influye en el servicio educativo de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019, 
se puede apreciar en la tabla 9, que los valores resultantes de: Correlación de Pearson (0,361), 
Significancia (0,015) y Regresión cuadrática (0,130) se determina que existe influencia de la 
dimensión información y comunicación y los servicios educativos. Estos resultados coinciden 
con Salinas (2012) donde los valores t-student 12,582 determinan que la gestión administrativa 
incide en el desempeño por lo tanto si la gestión es buena aumentará la calidad de los servicios 
educativos. También coincide con Salas y Lucín (2013) quienes concluyen en su investigación 
que el fortalecimiento de la unidad educativa es primordial para la calidad de servicios que se 




1. Las estrategias de gestión administrativa influyen de forma significativa en el servicio 
educativo de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019, esto lo 
confirman los resultados de la tabla 6, donde el estadístico correlacional de Pearson r 
tiene el valor de 0,321, la significancia es de 0,000, y el valor de regresión cuadrática es 
de 0,082. Como dato adicional la tabla 2, muestra que el 35,6% de los docentes califican 
de regular las estrategias administrativas al mismo tiempo que el servicio educativo 
también es regular. 
2. La dimensión organización institucional no influye de forma significativa en el servicio 
educativo de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019, esto lo 
confirman los resultados de la tabla 7, donde el estadístico correlacional de Pearson r 
tiene el valor de 0,108, la significancia es de 0,480, y el valor de regresión cuadrática es 
de -0,011. Como dato adicional la tabla 3, muestra que el 31,1% de los docentes califican 
de regular la dimensión organización institucional al mismo tiempo que el servicio 
educativo también es regular. 
3. La dimensión desarrollo profesional influye de forma significativa en el servicio 
educativo de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019, esto lo 
confirman los resultados de la tabla 8, donde el estadístico correlacional de Pearson r 
tiene el valor de 0,414, la significancia es de 0,005, y el valor de regresión cuadrática es 
de 0,152. Como dato adicional la tabla 4, muestra que el 42,2% de los docentes califican 
de regular la dimensión desarrollo profesional al mismo tiempo que el servicio educativo 
también es regular. 
4. La dimensión información y comunicación influye de forma significativa en el servicio 
educativo de la unidad educativa Provincia de Tungurahua, Ecuador, 2019, esto lo 
confirman los resultados de la tabla 9, donde el estadístico correlacional de Pearson r 
tiene el valor de 0,361, la significancia es de 0,015, y el valor de regresión cuadrática es 
de 0,130. Como dato adicional la tabla 5, muestra que el 31,1% de los docentes califican 
de regular la dimensión información y comunicación al mismo tiempo que el servicio 




1. Las autoridades de la unidad educativa Provincia de Tungurahua deben garantizar que 
todas las actividades institucionales deben ser planificadas, organizadas, dirigidas y 
controladas de forma eficiente para el cumplimiento de los logros institucionales y con 
ello mejorar los servicios educativos que oferta, puesto que de acuerdo con Chiavenato 
(2008) la administración se fundamenta en los administradores que se encargan de 
estructurar los procesos de forma sistemática a través de la planificación. 
2. El rector de la unidad educativa Provincia de Tungurahua debe reorganizar la institución 
para generar orden, definir jerarquías, establecer comisiones de trabajo colaborativo a 
través de mecanismos de fortalecimiento de la identidad institucional que conlleven a 
cumplir con las actividades y proyectos planteados en el PEI institucional, puesto que 
de acuerdo con Sordo (2015) con dirección y orden se organizan las instituciones 
educativas para que desarrollen sus objetivos establecidos. 
3. Los docentes de la unidad educativa Provincia de Tungurahua deben estar a la 
vanguardia de los conocimientos, para ello deben auto capacitarse, seguir cursos de 
formación continua para fortalecer su gestión pedagógica con nuevas metodologías que 
garanticen el aprendizaje significativo de los estudiantes, puesto que según Vaillant 
(2005) los programas de desarrollo profesional están ligados con el buen desempeño 
docente. 
4.  La comunidad educativa debe ser partícipe del cambio de la forma de comunicar en la 
institución, utilizando la tecnología como aleada de la difusión de información para que 
esta llegue de forma efectiva y a tiempo a los interesados, puesto que según Rojas, 
Mundet y Arapé (1995) la comunicación es parte importante de la gestión administrativa 
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Instrumento gestión administrativa 
 
Anexo 1: Cuestionario para medir la Gestión Administrativa 
Estimado docente: 
El presente cuestionario tiene un propósito medir la gestión administrativa de la unidad 
educativa, información que es de interés para una tesis de maestría que se ejecuta en la 
Universidad Cesar Vallejo. 
Lea atentamente cada una y responda de forma sincera marcando con un aspa (x) la columna 
(alternativa de respuesta) que mejor se adecue a su opinión. 
 
Nunca A veces Siempre 
1 2 3 
 
I. Información general 
Sexo: Femenino: (  ) Masculino (  ) Edad   
 
II. Información Específica: 
Responda inmediatamente concluida la lectura del enunciado, no piense en responder 
correctamente porque no hay respuesta correcta sino lo que UD. siente o vivenciado. Duración 
de la escala aprox. 15 min. 
 
Nª DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 1 2 3 
1 
En la institución educativa se distribuye adecuadamente los recursos económicos para 
atender las necesidades prioritarias de la escuela en servicio a los estudiantes. 
   
2 
Usted es convocado por las autoridades a participar en la elaboración de los documentos de 
gestión (PEI) 
   
3 
La dirección promueve elaborar proyectos institucionales para responder a los objetivos 
estratégicos planteados en su escuela en mejora de la calidad educativa 
   
4 El código de convivencia interno de su institución es revisado y actualizado en consenso    
5 La autoridades promueven el cumplimiento y el uso efectivo de las horas pedagógicas    
6 
Se supervisa el cumplimiento de la calendarización del año lectivo respetando los tiempos 
previstos para culminar las horas efectivas con los estudiantes 
   
7 
Se supervisa con regularidad el cumplimiento de funciones de todo el personal de la escuela 
teniendo en cuenta el reglamento interno y/o el manual de funciones 
   
Nª DIMENSIÓN DESARROLLO PROFESIONAL 1 2 3 
8 La institución cuenta con un cronograma de capacitación o de círculos de estudios    
9 
Cuenta con los recursos necesarios para desarrollar sus funciones pedagógicas de manera 
adecuada 
   
10 
Se monitorea la aplicación de estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de 
sus estudiantes. 
   
11 Verifica la aplicación de las teorías constructivistas en sus sesiones de aprendizaje    
12 Desarrollan con sus estudiantes un ambiente acogedor, afectivo y seguro.    
13 
Evalúan constantemente los aprendizajes de sus estudiantes haciendo uso de diversas 
técnicas e instrumentos de evaluación 
   
14 Refuerzan las dificultades de sus estudiantes con módulos de aprendizaje.    
15 Se reconoce la labor docente dentro de la institución educativa    
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Nª DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 2 3 
16 
Dentro de la institución educativa existe comunicación asertiva entre todos los miembros de 
la comunidad educativa 
   
17 
Existen diferentes canales de comunicación que permitan que los mensajes lleguen de forma 
oportuna a su destinatario 
   
18 
Se comprueba el cumplimiento de la utilización de los canales comunicativos para hacer 
efectiva la comunicación interna 
   
19 
Existe participación activa entre directivos, docentes, alumnos y padres de familia en eventos 
a favor de la I.E. y comunidad 
   
20 
Comparten con la comunidad educativa y autoridades locales los retos de una educación de 
calidad 
   
Gracias por su colaboración 
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Instrumento Servicios educativos 
 
 
Anexo 2: Cuestionario para medir los Servicios Educativos 
Estimado docente: 
El presente cuestionario tiene un propósito medir los servicios educativos que brinda la unidad 
educativa, información que es de interés para una tesis de maestría que se ejecuta en la 
Universidad Cesar Vallejo. 
Lea atentamente cada una y responda de forma sincera marcando con un aspa (x) la columna 
(alternativa de respuesta) que mejor se adecue a su opinión. 
 
Nunca A veces Siempre 
1 2 3 
 
I. Información general 
Sexo: Femenino: (  ) Masculino (  ) Edad   
 
II. Información Específica: 
Responda inmediatamente concluida la lectura del enunciado, no piense en responder 
correctamente porque no hay respuesta correcta sino lo que UD. siente o vivenciado. Duración 
de la escala aprox. 15 min. 
 
Nª DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA 1 2 3 
1 La infraestructura de la institución es óptima para desarrollar las actividades de enseñanza    
2 Los servicios higiénicos se mantienen cuidados    
3 La Institución cuenta con espacios para la recreación    
4 La institución tiene asignado espacios para la lectura    
5 La institución educativa cuenta con sistemas de seguridad    
Nª DIMENSIÓN EQUIPAMIENTO Y RECURSOS DIDÁCTICOS 1 2 3 
6 
Se usan adecuadamente los recursos disponible en función del 
propósito institucional 
   
7 
La dirección adecua el propósito de la organización a las 
necesidades de la comunidad 
   
8 Se utilizan los medios disponible para lograr las competencias    
9 
Los profesores poseen herramientas metodológicas para ejecutar 
una investigación 
   
10 
El profesorado orienta a sus estudiantes sobre los métodos de 
investigación a aplicar en los proyectos de aprendizaje 
   
11 Los recursos materiales están a disposición oportuna del estudiantado    
12 Los medios informáticos se encuentran planificadas de manera adecuada    
13 Los docentes poseen las herramientas necesarias para medir los contenidos    
14 Los laboratorios de ciencias están disponibles para la manipulación de los estudiantes    
15 Los salones de clase cuentan con proyectores y pizarras digitales    
Nª DIMENSIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1 2 3 
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16 Se identifican las oportunidades necesarias para potenciar la acción institucional propuesta    
17 El servicio de alimentación escolar es eficiente    
18 El servicio de uniformes escolar es eficiente    
Gracias por su colaboración 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 R 
Variable 
1 1 3 3 3 3 2 2 17 1 2 2 2 2 3 3 2 17 3 3 2 3 3 14 48 
2 2 3 3 3 3 3 2 19 2 2 3 3 3 3 2 3 21 2 3 2 3 3 13 53 
3 2 3 2 3 3 3 2 18 2 2 3 3 3 2 3 3 21 3 3 3 3 2 14 53 
4 2 3 3 3 3 3 3 20 3 2 3 3 3 3 3 2 22 3 3 3 3 3 15 57 
5 2 3 3 3 3 3 3 20 3 2 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 15 58 
6 2 1 2 1 3 3 2 14 3 2 2 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 2 14 50 
7 3 3 3 3 3 2 1 18 2 2 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 15 55 
8 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 2 3 3 14 58 
9 2 2 2 1 2 2 2 13 1 2 3 2 3 2 3 1 17 2 2 2 2 2 10 40 
10 2 1 1 2 1 3 2 12 1 3 2 2 3 3 2 1 17 2 1 2 1 1 7 36 
11 2 1 2 2 2 3 2 14 1 1 1 2 2 1 2 1 11 1 2 2 1 1 7 32 
12 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 3 3 2 3 22 3 3 3 2 3 14 57 
13 2 3 3 3 3 3 3 20 2 2 2 3 3 3 3 2 20 2 2 2 3 3 12 52 
14 2 2 2 1 2 3 3 15 1 2 3 2 3 3 3 1 18 1 1 2 3 1 8 41 
15 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 10 39 
16 1 2 3 3 2 2 3 16 1 2 2 2 3 3 3 1 17 1 1 1 2 2 7 40 
17 2 2 2 3 3 2 2 16 1 2 3 1 2 2 2 1 14 2 2 2 2 2 10 40 
18 2 2 1 3 3 2 2 15 1 2 3 1 3 3 3 1 17 2 1 1 2 2 8 40 
19 2 3 3 3 3 3 3 20 2 3 3 3 3 3 3 2 22 3 3 3 3 3 15 57 
20 2 2 2 2 2 3 3 16 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 10 41 
21 2 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 2 2 2 1 14 2 2 2 2 2 10 38 
22 2 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 3 2 2 2 16 2 2 2 2 2 10 40 
23 2 1 1 1 1 2 2 10 1 2 2 2 2 2 2 1 14 1 1 1 1 1 5 29 
24 2 2 2 2 3 2 3 16 2 2 2 3 3 3 3 1 19 2 3 2 2 2 11 46 
25 2 2 2 2 3 3 3 17 1 2 2 2 3 3 3 2 18 2 2 2 2 2 10 45 
26 3 2 2 2 3 3 3 18 3 3 3 3 2 3 3 3 23 2 3 3 2 3 13 54 
27 2 2 2 2 3 2 3 16 2 2 2 3 3 3 3 1 19 2 3 2 2 2 11 46 
28 2 3 2 2 3 3 3 18 2 2 3 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 10 45 
29 2 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 1 2 2 3 1 14 2 2 2 2 2 10 38 
30 2 1 2 2 3 3 3 16 1 1 1 1 3 3 3 1 14 2 2 2 1 1 8 38 
31 2 2 3 3 3 3 2 18 1 2 2 2 3 3 3 3 19 2 2 2 3 2 11 48 
32 1 1 2 2 2 1 2 11 2 1 1 2 2 2 3 2 15 1 1 2 1 2 7 33 
33 3 1 2 1 2 2 2 13 2 2 2 3 2 2 2 2 17 3 2 2 2 2 11 41 
34 2 3 2 2 3 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 1 1 1 7 39 
35 1 1 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2 2 15 1 2 1 2 2 8 35 
36 3 3 2 3 3 3 3 20 3 2 2 3 2 3 3 2 20 2 3 3 2 3 13 53 
37 1 2 2 2 3 2 3 15 1 2 2 2 2 2 2 1 14 2 2 1 3 2 10 39 
38 1 3 2 3 3 3 2 17 3 3 2 2 3 3 2 3 21 2 3 2 2 2 11 49 
39 2 3 3 3 3 3 3 20 2 2 3 3 3 3 3 2 21 2 2 2 3 3 12 53 
40 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 3 2 17 2 2 2 2 2 10 40 
41 2 3 3 3 3 3 3 20 2 2 2 3 3 3 3 1 19 2 2 2 3 3 12 51 
42 2 2 2 1 2 3 3 15 1 2 3 2 3 3 3 1 18 1 1 2 3 2 9 42 
43 2 3 3 3 3 3 3 20 2 3 3 3 3 3 3 2 22 3 3 3 3 3 15 57 
44 2 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 3 2 2 2 16 2 2 2 2 2 10 40 
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45 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 3 3 2 3 22 3 3 3 2 3 14 57 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R 
Variable 
1 3 3 3 3 3 15 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 23 3 2 3 8 46 
2 3 3 3 3 1 13 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 26 3 3 3 9 48 
3 3 2 2 3 2 12 2 1 1 3 2 3 1 2 2 2 19 3 3 1 7 38 
4 3 3 2 3 1 12 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 25 3 2 2 7 44 
5 1 2 2 1 3 9 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 22 3 3 3 9 40 
6 3 2 3 3 1 12 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 25 2 3 2 7 44 
7 2 2 3 3 3 13 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 20 2 2 2 6 39 
8 3 2 3 2 1 11 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 24 2 3 3 8 43 
9 3 3 3 3 3 15 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 26 2 3 1 6 47 
10 3 2 3 3 2 13 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 26 2 2 1 5 44 
11 2 2 3 3 1 11 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 14 1 2 1 4 29 
12 2 2 3 2 1 10 2 1 2 2 1 2 1 2 3 3 19 2 1 2 5 34 
13 2 2 3 3 1 11 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 18 1 1 1 3 32 
14 2 2 3 3 1 11 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 18 1 1 2 4 33 
15 2 2 3 3 1 11 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 1 1 2 4 34 
16 2 1 3 3 1 10 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 23 3 2 1 6 39 
17 2 1 3 3 1 10 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 23 3 2 1 6 39 
18 3 3 3 3 1 13 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 1 2 5 38 
19 2 2 3 3 2 12 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 27 3 2 2 7 46 
20 2 1 2 2 1 8 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 18 2 2 1 5 31 
21 2 2 2 3 2 11 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 18 2 1 1 4 33 
22 2 2 3 2 1 10 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 15 2 2 1 5 30 
23 2 2 2 3 1 10 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 22 2 2 1 5 37 
24 3 3 3 3 2 14 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 23 2 2 2 6 43 
25 2 2 3 3 1 11 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 15 2 1 2 5 31 
26 2 2 3 3 2 12 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 22 2 2 1 5 39 
27 2 1 2 3 1 9 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 20 2 2 2 6 35 
28 3 2 2 3 2 12 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 21 2 2 2 6 39 
29 2 2 2 3 1 10 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 20 2 1 1 4 34 
30 2 2 3 3 1 11 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 19 1 1 1 3 33 
31 2 1 3 3 2 11 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 16 1 1 1 3 30 
32 3 2 3 3 1 12 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 23 3 2 2 7 42 
33 3 3 3 3 2 14 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 24 2 2 2 6 44 
34 2 1 2 2 1 8 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 18 2 1 2 5 31 
35 2 2 3 3 2 12 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 20 2 3 2 7 39 
36 3 2 3 3 2 13 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 25 3 2 1 6 44 
37 2 1 3 2 1 9 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 18 2 1 1 4 31 
38 2 2 3 3 2 12 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 21 2 3 3 8 41 
39 2 1 3 3 1 10 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 24 3 2 1 6 40 
40 2 2 3 1 3 11 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 18 2 2 1 5 34 
41 2 3 3 2 1 11 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 19 1 2 3 6 36 
42 3 3 3 3 2 14 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 24 3 3 3 9 47 
43 3 3 3 3 3 15 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 25 3 2 3 8 48 
44 3 3 3 3 1 13 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 26 3 3 3 9 48 
45 3 2 2 3 2 12 2 1 1 3 2 3 1 2 2 2 19 3 3 1 7 38 
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